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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik pengaruh pelatihan menulis 
pengalaman emosional untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pada remaja 
broken home. Subjek penelitian sebanyak 18 peserta yang merupakan siswa sekolah 
menengah atas di SMK Nurul Iman Bantul Yogyakarta. Subjek dibagi menjadi dua 
kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kontrol, dimana masing-masing kelompok 
terdiri dari Sembilan peserta. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa 
pelatihan menulis pengalaman emosional sedangkan kelompok kontrol tidak 
diberikan perlakuan. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah pretest-posttest 
control group design, penentuan subjek kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 
dilakukan dengan menggunakan random assignment. Data kesejahteraan psikologis 
diukur menggunakan skala kesejahteraan psikologis. Hasil Uji Mann-Whitney 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan Sig. 0,000 (p<0,01) yang berarti 
terdapat perbedaan signifikan kesejahteraan psikologis pada kelompok eksperimen 
yang telah diberikan pelatihan menulis pengalaman emosional dibandingkan dengan 
kelompok kontrol yang tidak diberi pelatihan.  
Kata Kunci: Pelatihan Menulis Pengalaman emosional, Kesejahteraan Psikologis, 
Remaja Broken Home  
Abstract 
This study to empirically test the effect of emotional experience writing training to 
improve psychological wellbeing in adolescents broken home. Subjek of research as 
many as 18 participants who are high school students in SMK Nurul Iman Bantul 
Yogyakarta. The subjeck were divided into two group, which is experimental and 
control group. Experimental and kontrol group where the experimental group was 
given treatment in the form of emotional experience writing training while the control 
group was not treated. The method used in this research is the experimental pretest-
posttest control group design, the determinan of the subject of the control group and 
the experimental group was conducted by using the random assignment. The material 
presented in this training is writing emotionally rewarding experiences for teenagers. 
Psychological well-being data is measured using psychological well-being scale. 
Mann-Whitney Test Results experimental group and control group with Sig. 0,000 (p 




the experimental group that has been given emotional experience writing training 
compared to the untreated control group. 
Keywords: Training Writing Emotional Experience, Psychological Well-being, Teen 
Broken Home 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
